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　Wii Fit（任天堂）を用いて，斜視シミュレーションによる複視時の身体バランスおよび Wii Fit の
有用性を検討した．対象は屈折異常以外に眼疾患を認めない若年健常者20名（男性3名，女性17名），
平均年齢は20.9歳である．斜視シミュレーションはフレネル膜プリズム（膜プリズム）を優位眼に25 


















































　使用機器は Wii U 本体，Wii Fit U，Wii ボー
ド（株式会社 任天堂），滑り止めシート（株式会
社 Msfort），46インチディスプレイ AQUOS LC-
46W9（株式会社 シャープ）を用いた．ディスプレ
イ内径の視角は縦21.7°×横37.7°であった．測定場
所の照度は700 ± 50 lux に統一した．室温は22～
24℃，ディスプレイは直立位で被検者の視線の眼前
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表1　静的バランスの重心安定度の比較 表2　動的バランスの重心安定度の比較
膜プリズム 安定度（%） 有意差
なし 73.9 ± 7.0
N.S.
あり 70.1 ± 9.0
N.S.：有意差なし
膜プリズム 安定度（%） 有意差
なし 76.7 ± 5.7
P ＜ 0.05

















































































なし 67.3 67.9 70.5
N.S.
あり 64.4 66.7 64.2
動的
なし 68.1 70.1 73.6
N.S.
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